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let
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labels
Ratio
Kfactor
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Kfactor
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let
unrolling
labels
Ratio
Kfactor0.72
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0.84
0.86
0.88
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1.02
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0.00 5.00 10.00 15.00
Bague, Speedup (nb cycles)
let
unrolling
labels
Ratio
Kfactor
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0.00 5.00 10.00 15.00
Matrix, Speedup (nb cycles)
let
unrolling
labels
Ratio
Kfactor0.94
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1.00
1.00
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Maze, Speedup (nb cycles)
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unrolling
labels
Ratio
Kfactor
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1.00
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Marshalling:
2nd field:
1st field:
Class:
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Marshalling:
1st field: z: 2.1
.
2nd field:
1st field:
.
x:
y:
10.0
5.3
Widening:
Class: point−3d
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Marshalling:
1st field:
.
name:"X"
2nd field:
1st field:
.
x:
y:
10.0
5.3
Widening:
Class:
1st field: z: 2.1
Marshalling:
nm−pt−3d
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